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PT. Sinar Kasih Karunia adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bahan 
pewarna untuk bahan baku garmen dan tekstil. Karena selama ini PT. Sinar Kasih Karunia 
belum memiliki dasar penentuan tingkat persediaan bahan baku, maka perusahaan dalam 
usahanya mengantisipasi permintaan yang tidak menentu, melakukan pemesanan bahan baku 
dalam jumlah yang relatif besar. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan kebijakan 
pemesanan bahan baku yang lebih mudah diawasi dan dievaluasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data persediaan dan data permintaan. 
Dilakukan pengujian distribusi normal dan eksponensial terhadap data permintaan dari 
masing-masing bahan baku, diperoleh bahwa data permintaan dari masing-masing bahan 
baku berdistribusi eksponensial. Kemudian dilakukan penerapan model persediaaan periodic 
review system terhadap bahan baku produksi.  
Perhitungan jumlah pemesanan dan total biaya pemesanan bahan baku dilakukan 
dengan menggunakan program yang sudah dibuat, dimana dari perhitungan tersebut akan 
didapat optimalisasi jumlah pemesanan dan total biaya pemesanan, untuk diaplikasikan 
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